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Міжнародні стандарти в області прав людини у 
діяльності органів внутрішніх справ України 
Діючі міжнародно-правові акти, що закріплюють основні стандарти в 
області прав людини є еталоном гарантій прав і свобод людини у діяльності 
правоохоронних органів, до яких відносяться й органи внутрішніх справ. З 
метою забезпечення захисту прав людини Україною ратифіковано ряд 
міжнародно-правових документів, що визначають стандарти поведінки 
працівників органів внутрішніх справ у різних ситуаціях, пов'язаних з 
боротьбою із правопорушеннями, затриманням правопорушників, 
утриманням під вартою, виконанням покарань і т.п. До основних таких 
документів відносяться: Загальна декларація прав людини 1948 р.; 
Міжнародний пакт про цивільні й політичні права 1966 р.; Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні й культурні права 1996 р.; Підсумковий документ 
Віденської зустрічі представників держав-учасників Наради по безпеці й 
співробітництву в Європі 1989 р.; Паризька хартія для нової Європи 1990 р.; 
Європейська конвенція про захист прав людини й основних свобод 1950 р.; 
Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими 1955 р.; Кодекс 
поводження посадових осіб по підтриманню правопорядку 1979 р.; 
Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
принижуючих гідність видів поводження або покарання 1984 р.; Звід 
принципів захисту всіх осіб, що підлягають затриманню або ув’язненню в 
будь-якій формі 1989 р.; Основні принципи застосування сили і вогнепальної 
зброї службовими особами по підтриманню правопорядку 1990 р.; 
Стандартні мінімальні правила ООН стосовно заходів, не пов'язаних з 
тюремним ув'язненням 1990 р. 
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Перераховані міжнародно-правові документи містять як загальні 
положення прав людини, так і спеціальні стандарти, що поширюються на 
діяльність правоохоронних органів і, зокрема, органів внутрішніх справ. 
Одним із основних стандартів у діяльності правоохоронних органів, 
закріплених у вищезгаданих документах, є право людини на життя, на 
свободу й на особисту недоторканність. Відповідно до цього ніхто не 
повинен піддаватися катуванню або жорстокому, нелюдському, принижуючу 
гідність поводженню й покаранню. Із сформульованого випливає, що в 
адміністративній, оперативній, і слідчій діяльності органи внутрішніх справ 
повинні неухильно дотримуватися викладених вимог. 
Право людини на життя набуло важливого значення у діяльності органів 
внутрішніх справ України. З одного боку, це глобальне право кожної 
людини, з іншого боку - відправне положення в системі прав і свобод 
людини, оскільки його ігнорування зводить нанівець всі інші права й 
свободи. Захист права на життя покладається, насамперед, на органи 
внутрішніх справ, що повинні будувати свої відносини із громадянами, як 
правило, для вирішення конфліктних ситуацій, з урахуванням захисту життя 
людини, її здоров'я. Дотримання даного принципу варто вважати відправним 
критерієм в оцінці законності дій працівників органів внутрішніх справ. 
У розвиток цього принципу міжнародно-правові акти встановлюють, що 
катування, жорстокість відносно затриманої особи, що перебуває під 
слідством або відбуває покаранням, - це злочинні дії, за які особи, що 
вдалися до таких методів, повинні нести відповідальність. Також 
неприпустимо нелюдське поводження стосовно людини, тобто таке 
поводження співробітників органів внутрішніх справ при виконанні своїх 
службових функцій, що принижує гідність людини. 
У згаданих міжнародно-правових документах спеціально регламентовані 
випадки затримання, ув’язнення й інші випадки позбавлення волі. 
Міжнародні стандарти, що регулюють дані ситуації закріплюють наступні 
положення: будь-який арештований або затриманий повинен бути негайно 
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представлений перед суддею або іншою службовою особою, 
уповноваженим здійснювати судові функції; він має право на справедливий 
судовий розгляд протягом розумного строку; кожна особа позбавлена волі 
має право звернутися в суд зі скаргою на незаконність затримання; хто став 
жертвою арешту або затримання в порушення вищезгаданих положень, 
повинен мати право на компенсацію та ін. 
З метою ефективного забезпечення прав і свобод людини у діяльності 
органів внутрішніх справ особливу увагу потрібно приділяти реалізації на 
практиці положень Загальної декларації прав людини про те, що кожна 
людина, обвинувачувана в здійсненні злочину, має право вважатися 
невинним, поки його винність не буде встановлена судом. У цьому випадку 
мова йде про реалізацію принципу презумпції невинності. 
Забезпечувати законність в діяльності органів внутрішніх справ 
покликаний Кодекс поводження службових осіб по підтриманню 
правопорядку 1979 р. Необхідність його прийняття аргументована 
важливістю й складністю функцій, покладених на правоохоронні органи; 
можливістю зловживань у ході виконання зазначених функцій; захистом прав 
людини; необхідністю ефективної підтримки етичних норм серед службових 
осіб, які беруть участь в охороні правопорядку; необхідністю точного 
самоконтролю зазначених службових осіб. 
Основні положення Кодексу зводяться до наступних вимог: поважати й 
захищати людську гідність й права людини; застосовувати силу тільки у 
випадку крайньої необхідності; припиняти будь-які прояви жорстокості; 
забезпечувати охорону здоров'я затриманих; не вчиняти і припиняти будь-які 
прояви корупції; поважати закон і даний Кодекс. 
Більшість норм міжнародно-правових актів, ратифікованих нашою 
державою, знайшли своє відображення в чинній Конституції України, 
законах і підзаконних актах, що регламентують діяльність органів 
внутрішніх справ. 
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Анотація 
У науковій доповіді основна увага зосереджена на дослідженні 
міжнародно-правових документів, що закріплюють основні стандарти в 
області прав людини у діяльності органів внутрішніх справ України. Вони 
визначають стандарти поведінки працівників органів внутрішніх справ у 
різних ситуаціях, пов'язаних з боротьбою зі злочинністю, затриманням 
правопорушників, утриманням під вартою, виконанням покарань і т.п. 
Особливо відмічається роль органів внутрішніх справ в забезпеченні права 
кожної людини на життя, на свободу й на особисту недоторканність, а також 
забезпечення реалізації принципу невинності. 
 
 
The summary 
In the scientific report the basic attention is concentrated on research of 
international legal documents which fix the basic standards in the field of human 
rights in activity of law-enforcement bodies of Ukraine. They define standards of 
behaviour of workers of law-enforcement bodies in the different situations 
connected to crime control, detention of offenders, holding in custody, 
performance of punishments, etc. The role of law-enforcement bodies in 
maintenance of the common right of the person for a life, on freedom and on 
inviolability of person, and also maintenance of realization of a principle of 
innocence is especially marked. 
 
